









deMafCelProust surlui－meme POur nelaissersubsisterdansson∝uVre que




60）Race maudite，perS丘cutee commeIsfaelet commeluiayant　丘ni…paf
pfendre des cafaCtとfeSCOmmunS，1’air d’une race，ayant tOuS Certains tfaits
CaraCt丘ristiques quisouvent r丘pugnent…Siau ronddepresquetouslesJuirs
ilya unantis丘mite qu’on鮎tte plus enluitrouvant touslesd丘ねutsmais






62）…plus ou moins jeunes，hommes ou remmes，qu’esトCequeVOlユSVOulez，
touscesgens－1えsont d，uneautrerace，0∫1n，a pasimpun丘ment mille ans















quand nasquit celleen quimoufantie vis，
Aimprlm丘enmalumiere ronde
Non seulement seslineamentz vif之：
Mais tellement tient mes esprltZ raViz，
En admifant Sa mirable merveille，
que presque mort，SaDeitem’esveille
Enla clarte de mes desirs funebfeS，






























0　4　Non seulement seslineamentz vif妄：SeSlineamentz vif之　ほ，
もちろん　aimprime　の直接目的語であり，aimpfime non seulement





05　Mais tellement tient mes espritz raviz：Mais【elle（＝Cette



































。9　0u plus m’allume et plus，…＝0也rie】m’allume et plus，‥
「そのぎらぎら（光る）欲望の巾で（を抱いて），私はますます燃えあがれば，
ますます…。」dont m’esmerveille＝Ce dont je m’丘merveille：「私が驚
いたことには」。挿入的にはめこまれた言葉である。

























































i）A B A B B C C D C D
ii）A B B A A C C D C D















































































































































































































































































































quemaD由sse ouyt plaindre montaire．
AmourplteuXVintamyablement
Remedier au commun nosはe a丘■aire，
Veulxtu，ditil，Dame，1uy satisfaire？
Gaignele toy d’unlas de tes cheveulx．
Puis qu’ilte plaict，ditelle，jele veulx．
Mais qulpOurrai＝arequesteescondireP
Plus font amantz pourtoy，quetOy pOureulx，














































































































































【p】　Maurice Sc主vE：か‘／ブ♂，〃むβ√′♂g♪ゐ∫カ〃〟／わ〃♂rね，丘dition critique avec
uneintroduction et des notes par Eug主ne PARTURIER，Paris，Didier，
1961．
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立教大学大学院文学研究科
フランス語フランス文学専攻
修士論文
昭和52年度
コレット：『シュリ』論
小説の変貌－ヴァレリー・ラルポー論－
『ルソー　ジャン＝ジャックを裁く　対話』
－「存在」と「外観」の見地から－
現代フランス語の内破子音
一教育方法論への提案一
昭和53年度
愛と狂気
一二つの『フォリー・トリスタソ』をめぐって－
立教大学文学部フランス文学科
学部論文
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小説における人称代名詞の役割について
－ミシェル・ビュトール『心変わり』－
時の彼方へ一現代フラソス映画論一
文学作品に現れたジャン′ヌ・ダルク
フォーレ『優しい歌』そして『幻想の水平線』
アンドレ・ジイドの信仰について
－『狭き門』を中心に－
ペローの童話の形態学
サリンジャーの愛を求めて
フランソワ・モーリャックにおけるジャンセニスムの影響
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河村　直子
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寺田　　香
山下由起子
小川　博三
宮澤　省否
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